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puente del Generalísimo 
sobre el río Llobregat * España 
562-133 
s i n o p s i s El actual puente sustituye al que fue destruido por una avenida catastrófica 
y está destinado a canalizar un tráfico de gran crecimiento, dadas las características y demo-
grafía de la zona. 
Consta de dos vanos laterales de 62,50 m y uno central de 125 m, que es la máxima luz 
actual en España para puentes de hormigón pretensado. La superestructura se compone de dos 
tableros gemelos, separados 1 m entre sí, construidos por el procedimiento de avance por 
voladizos sucesivos. 
Todas las obras, incluso los accesos, se han llevado a cabo en menos de 8 meses, récord 
absoluto para este t ipo de puentes. 
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La avenida catastrófica de la noche del 5 de diciembre del pasado año des-
truyó el antiguo puente de Molíns de Rey sobre el río Llobregat, arbitrándose 
rápidamente una solución de emergencia mediante el establecimiento de 
un badén sobre tubos de acero. Al mismo t iempo, «Autopistas Concesiona-
ria Española, S. A.», abrió anticipadamente al tráf ico, en régimen de fran-
quicia, una calzada del tramo de peaje Molíns-Martorel l . Como segunda solu-
ción, también provisional, se construyó un puente con calzada para cuatro 
carr i les, realizado en un tiempo récord de cincuenta días. 
La decisión respecto a la solución definit iva, con desplome de los restos 
del antiguo puente de Carlos III y construcción en su mismo emplazamiento, 
de una nueva estrucura, auténtico alarde de la moderna tecnología, fue 
adoptada por el Minister io de Obras Públicas a propuesta de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos de Barcelona, ampliada con representantes 
de otros Órganos de la provincia y del Estado, cuyo asesoramiento se con-
sideró oportuno. 
Situado este puente en la conurbación barcelonesa, canaliza un tráfico en 
gran crecimiento por imperativos del desarrollo demográfico e industrial 
de la zona. La intensidad media actual es del orden de 40.000 vehículos/día 
que, según los estudios de prognosis, se elevará a 56.000 en 1980; por ello 
se han dispuesto dos calzadas de tres carri les cada una. 
La longitud total del puente es de 250 m, integrada por dos vanos laterales 
de 62,50 m y uno central de 125 m, con lo que se ha llegado a la máxima 
luz actual en España para puentes de hormigón pretensado. La superestruc-
tura consta de dos tableros gemelos, independientes, separados 1 m, entre 
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u altura desde la 
cara superior del encepado es de 9,50 m
. 
estribos 
Los estribos, que son com

















sección en cajón unicelular, de 7,60 m
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con sendos voladizos de 3,65 y 3,15 m
 de vuelo. E
l canto del cajón varía parabólica-
m
ente entre 6 m
 sobre pilas y 2,50 m
 en el centro del puente y sobre estribos. 
La arm







puesto por 84 tendones de 45 0 7 que corren por la cabeza superior de los cajones 
sobre las pilas—
, establecido en condiciones de isostatism
o de la estructura, y un 
pretensado de continuidad del vano centra! form
ado por 34 tendones del m
ism
o tipo. 
Cada tablero, a su vez, reposa sobre las pilas por m
edio de cuatro aparatos de 
apoyo de neopreno-teflón de 3.000 toneladas de carga m
áxim
a, y por otros tantos, 
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igoni^do do{i|ila de cierre. Preten-








entación de las pilas se ha realizado, en las m
árgenes del río, sobre islas artificiales, desde las que se ha llevado 
a cabo la perforación de los pilotes con ayuda de fangos bentoníticos. La excavación  y
 posterior horm
igonado de los ence-
pados se ha ejecutado en el interior de recintos de tablestacas, que servirán com















Los tableros se han construido por el procedim
iento de avance 
por voladizos sucesivos, partiendo sim
ultáneam
ente de las cua-




 situ con la
 ayuda de cuatro carros de avance, 
m





ente apoyadas sobre el terreno. 
El desarrollo cronológico 




obra queda reflejado en los esquem
as adjuntos. 
plazos de ejecución 
La totalidad de las obras, incluyendo los correspondientes acce-
sos se ha llevado a cabo en un plazo inferior a ocho m
eses, equi-
valente a unas doscientas jornadas de trabajo, lo que constituye 
un récord absoluto para este tipo de puente. Tan reducido plazo 
ha sido posible m
erced  a
 los grandes m
edios auxiliares utiliza-
dos que han perm
itido acelerar sensiblem
ente todas las opera-
ciones. Por lo que respecta al tablero, se ha logrado un 
ritm
o 




as, cuya longitud m
áxim








Proyecto desarrollado con la colaboración de  la
 Em
presa Con-
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la portée m
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o» Bridge over the 
river 



























It consists of tw
o 
side spans of 62,50 m







































All its parts, 
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